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accidents de treball en l'Âgnicnltura La setmana financiera
Ei Consell Superior del Treball, anex al Ministeri del mateix nom, ha obert
suara una informació respecte a tots aquells punts que cal aclarir i precisar abans
queia indemnització per accidents del treball sigui un fet en l'agricultura. La in¬
formació és completíssima puix tot hi és comprès i estructurat, des de la deter-»
niinació dels conceptes de patró i d'obrer fins a les modalitats de tots els drets de
les víctimes en els casos d'accident.
No cal dir la importància del tema que amb aquesta informació s'enceta. La
no'tra legislació d'accidents, ja un xic arrelada en la indústria i una de les neces-
siiats socials més aviat atesa a Espanya, no s'aplica, en general, a l'agricultura.
1 no, certament, perquè noes reconegués la necessitat de l'aplicació en el seu
temps, sinó per la major dificultat que la complexitat del treball agrícola repre¬
senta i per la més gran dificultat que l'agricultura suporti les responsabilitats de¬
rivades de la mateixa.
Però, el clam de la justícia, va fent el seu camí, i ja el ministeri del Tieball
£3 topa cada dia en reclamacions en el sentit indicat. I pot ésser no és llunyà el dia
en què el corresponent projecte serà sotmès a les Corts. No cal escatir la justícia
d'aquesta aplicació. ¿Per què el treballador industrial ha de trobar-se atès en el
cas d'accident i absolutament desatès el treballador agrícola? Objectivament les
raons de justícia social que es poden invocar en un cas són les mateixes que se
lian d'invocar en l'altre. La justícia ca), doncs, que faci el seu camí i res no la pri¬
varà de fer-!o en el moment social oportú.
Però com que tot en el món té aspectes múltiples, cal plantejar el problema
desi la producció agrícola pot suportar amb la mateixa facilitat que la producció
industria!, les greus responsabilitats que es derivarien de semblant aplicació de la
Üei a l'agricultura en tots els seus aspectes. I aquest és ja un problema un xic més
complexe i bon tros més difícil de resoldre, sobretot en un país com ei nostre on
el petit propietari agricultor predomina sobre el gran explotador com a conse¬
qüència—per altra part beneficiosa en molls aspectes — de la extraordinària divi¬
sió de la propietat rústega.
Són molts i molts els petits propietaris rurals que viuen de llur treball per¬
sonal damunt la terra pròpia i que només en determinades èpoques de l'any ne¬
cessiten cercar el concurs d'altres braços. I són més encara els que, bona part de
Tany, conreen la finca pròpia dedicant la resta a treballar per compte d'altri,
l,en aquestes circumstàncies és molt possible que la necessitat d'una indemnitza¬
ció d'uns quants milers de pessetes per un sol cas d'accident representi una càr¬
rega difícilment suportable 0 impossible d'atendre en alguna ocasió. D'una ban¬
da, doncs, tenim la necessitat social, d'estricta justícia, que l'accident sigui indem-
nilza!: d'altra banda, en canvi, ens trobem en dificuliaís oen accentuades per por¬
tar a cap dita indemnització en gran nombre de casos. 1, amb tot, cal resoldre el
problema d'un cop i ben aviat, puix així ho exigeix el clam popular i així ho de¬
mana la equitat social.
Sense entrar en el fons del problema—puix les línies del mateix no encaixen
en un article periodísiic—qui sap si es trobaria la harmonització entre la justícia i
la possibilitat per les vies de la conversió de l'assegurança d'accidents en una ve¬
ritable assegurança social, millor que una senzilla relació derivada del contracte
individual de treball. Aquesta solució suposaria una complexitat de qüestions que
ara no existeix; però, en canvi, ens posaria a tots en el camí de la justícia sense
atemptar a les possibilitats del petit agricultor i fins i iot del petit i modesu'ssim





Diumenge marxà a Madrid el senyor
Cambó per a conferenciar amb deter¬
minades personalilats politiques de
l'actual situació.
El sopar de Sanchez Querrá
El corresponsal de! Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva corres¬
pondència d'avui:
«El hecho de que ayer se reunieran a
almorzar en el Palace Hotel, con el se-
Ü3r Sánch-^z Guerra varios amigos, en-
be los cuales figuraban los señores
Malos y Rodríguez Viguri, incorporán¬
dose a los postres también el señor
Estrada, prestóse en los circuios políti¬
cos madrileños a grandes comentarios,
que hoy ex iende y agrava la caricatura
di un periódico de la mañana. Real¬
mente, alrededor del señor Sánchez
Querrá se està realizando ahora por
varios sectores políticos diversos, una
acentuada labor de captación, que seria
inútil al cronista ocultar, puesto que a
la vista salta en todas partes. Pierden el
tiempo aquellos que intentan con tra¬
vesura inocente llevar el agua, según
suele decirse, a su molino, pues el an-
Î8U0 jefe del partido conservador de-
iilaró no más tarde que anoche, delante
de algunos amigos íntimos està donde
estaba, y además que cuando'tenga que
decir algo, no hablará por señas ni con
tartamudez, sino frente a la opinión y
en voz muy alta para que todos oigan.»
L'ensenyament
pre-militar pagat pels ajuntaments
Del mateix corresponsal:
«Publicó la «Gaceta» de ayer una im¬
portante Real orde a circular reorgani¬
zando el servicio premilifar. Queda a
tenor de esta disposición, cuyo alcance
puede medir cualquiera, dividido el
servicio premiliíar de la Península e is¬
las adyacentes, en noventa y siete cir¬
cunscripciones, que comprenden diver¬
sos partidos judiciales, al frente de ca¬
da uno de los cuales figurarà un co¬
mandante de la escala activa de infan¬
tería o caballería, el cual tendrá a su
cargo impulsar y dirigir las institucio¬
nes civico-militares que se dediquen a
la instrucción y cultura fisica de la ju¬
ventud. Los municipios correran con
los gastos que ocasione el funciona¬
miento de todos estos centros, los cua¬




«Si resultan exactos los vaticinios que
se oyen por ahí, la próxima semana va
a ser de una grande agitación política.,
La presencia del señor Cambó en Ma¬
drid de un lado y de otro el propósito
que tienen de reunirse los elementos
del bloque constituyente el viernes ó
sábado, justifican sobradamente la cu¬
riosidad general,»
La situació general de les Borses es
trangeres difereix molt poc de la set¬
mana enrera. De tota manera sembla
que es pot afirmar que la primavera
que ve serà favorable a les activitats
bursàtils.
Però, entretant, domina la pesadesa i
les cotitzacions iio ofereixen cap mena
d'interès. A la Borsa de Berlín han as¬
solit un gran avenç la majoria dels va¬
lors cotitzats. Els altres mercats bursà¬
tils reflexen la poca animació dels es¬
peculadors en sentit alcista.
Pel que es refereix als mercats mone¬
taris, segueix observant-se una gran ba¬
ratura en els tipus de lloguer del diner.
Les disponibilitats són excessives i con¬
seqüència del reíraïment del diner en
inversions de valors. Pel que fa refe¬
rència a! nostre país també es manifes¬
ta la mateixa tendència. Les peques
emissions de valors realitzades han mo¬
tivat que els saldos dels comptes cor¬
rents en Bancs i Caixes d'Estalvi hagin
augmentat considerablement.
Durant aquests darrers dies la pes¬
seta ha demostrat altra vegada visibles
mostres de feblesa. Després de cotiíz r
la lliura a 42'85 hem vist que en pocs
dies ha pujat prop de 44 per tancar a
43 85. Sens dubte l'exageració donada a
l'estranger a l'incident del periodista
Llizo n'ha estat conseqüència. La Pren -
sa anuncia que ha arribat a Londres la
segona tramesa d'or en coxnpliment del
pla adopatat pel senyor Wais, per tal
de regular la cotització de ia nostra
moneda.
Els mercats bursàtih espanyols han
seguit demostrant debilitat. El balanç
de la setmana ofereix una reculada for¬
ta de les cotitzacions respecte a les de
la setmana anterior. En acabar la set¬
mana sembla contenir-se feblement
aquesta tendència i sense assolir una
millora visible sembla existir una certa
resistència que dóna alguna esperança.
I A Madrid i a Bilbao, el valor més in-
i teressant ha estat els Explosius que dej
canvi de 190 han arriba a cotitzar a 174.
Les fortes posicions existents en aquest
valor han donat lloc a semblant reçu
lada. Un valor que ha obtingut bon
Amics del Teatre
XÜI.^ representació
Divendres a la nit va celebrar-se en
el Teatre Clavé la Xllf." sessió d'«Amics
del Teatre» amb l'obra de Josep M.® de
Sagarra «La corona d'espines» inter¬
pretada per la companyia de Novetats
de Barcelona.
«La corona d'espines» és una obra
de les que podríem dir típiques del
gran poeta català. En ella hi ha de tot:
bó, mitjà i dolent. Els versos a estones
sonen bé i altres resulten ingrats per
l'excés de ripls. L'acció és interessant
en unes escenes i en altres pesa. Així,
l'obra que es presenta força bé en el
primer acte, decau en el segon i és
francament lamentable en el tercer, ex¬
cessivament llarg i amb un abús extra¬
ordinari d'un llenguatge massa «realis¬
ta» com es diu ara. Sembla com sí
l'autor obligat a acabar Lobra es deci¬
dís a fer ho de qualsevol manera sense
tenir en compte res, àdhuc ni la res¬
ponsabilitat del seu nom davant del
públic, el qual, tanmateix, es queda
sorprès en trobar-se amb allò que no
espera i amb uns trucs propis d'autors
de menys categoria. Pitarra potser ho
hauria resolt millor.
L'interpretació fou força discreta.
Maria Morera, l'excel·lent intérprete del
nostre Teatre feu una Marta ben ajus¬
tada a la creació de Sagarra. Igualment
la senyora Fornés interpretà amb amor
el paper de Marianneta. El senyor Gim-
bernat tingué moments feliços en l'er-
carnació del senyor de Bellpuig i aí
tres, exagerà la nota de crueltat. El se
nyor Sunyer feu un bon Eudald i tots
els altres arrodoniren el conjunt.
L'escena estigué ben servida i els trr
jos d'època força escaients. Ens plau
remarcar això perquè demostra una en
certada direcció en la companyia que
actua en e! Teatre Novetats a les ordres
de Carles Capdevila, el qual ha procu¬
rat posar sempre les obres amb la mà¬
xima dignitat.
En ün intermedi l'autor senyor Tor¬
rents va llegir algunes poesies. Hem de
confessar que no ens va plaure gaire
com a recitador i fins crèiem que si




l'Ajornada — 7 de desembre
Resultats
1.® DIVISIÓ
Barcelona, 6-Atlètic de Bilbao, 3; Ma¬
drid, 2 Espanyol, 0; Racing de Santan¬
der, 2-Europa, 1; R. S. de St. Sebastián,
2-Deportiu Alavés, 2; Arenas de Qüet-
xo, 1 -R. U. d'Irún, 2.
2.® DIVISIÓ
Corunya, 1 - Sporting de Gijón, 0;
Oviedo, 4-Atlètic de Madrid, 1; Betis de
Sevilla, 2-Ibèria de Saragossa, 1; Múr¬
cia, 1-Castelló, 2; València, 2-Sevilla, 1.
Classificació de la 1.® divisió
mercat en la Borsa madrilenya ha estat | senyor Torrents declamava «La Sarda-
Tramvies de Granada que del canvi de
107 ha pujat a 124' per tancar a tipus
vora de 115.
A la Borsa de Barcelona, la situació
ha estat estancada i sense grans varia¬
cions en els canvis. En el mercat a
comptat,els fons públics,després de de¬
mostrar-se una mica febles en el trans¬
curs de la setmana guanyen bona part
del terreny perdut. L'Amortitzable 5
per 100 1927, lliure d'imposíos guanya
el canvi de la par. Els Fons Muncipals
segueixen fluixos en el grup barceloní:
Pugen a 98, els de l'Ajuntament de Gi¬
rona 6 per 100. E's de València baixen
a 82'25 però després guanyen el canvi
de 83. Segueixen ferms els títols carri-
laires, singularment els Atacants. En
canvi segueixen fluixos els Andalusos.
No varien els Catalans i Transversa!.
En valors industrials cal consignar lleu¬
gers avenços en ia majoria dels valors.
En el rotllo d'accions al corhptat, el
mercat ha estat poc intens. Registren
a'gun avenç Gros i Transmediterrànies.
Les Telefòniques preferents cotitzen a
107'50 íxcupó. Invariables les accions
Suro.
En quant al merCat a terme la nota
general ha estat la pesantor i la indife"
rència. Els carrils han tornat a recular
especialment els Nords. Els Andalusos
baixen de 43 a 39 i preocupen seriosa¬
ment ais tenedors d'aquest títols. Els
Fons bancaris han seguit demostrant
na», hauria tingut un fort disgust.
El públic aplaudí els intérpretes de
«La corona d'espines» al final de cada




Jugats guanyats lempatats perduts Ifavor 1 contra [punts
1 1 0 0 6 3 2
1 1 0 0 2 0 2
1 1 0 0 2 1 2
1 1 0 0 2 1 2
1 0 1 0 2 2 l
1 0 1 0 2 2 1
1 0 0 1 1 2 0
1 0 0 1 1 2 0
1 0 0 1 0 2 0
1 0 0 1 3 6 0
Barcelona . .
R. Madrid . .
R. ü. d'Irún .
Racing. .
R. Societat. .
D. Alavèà . .
Europa. . .




de la 2.^ categoria preferent
jornaia — 7 de desembre
Resultats
Gràcia, 4—Terrassa, 1
Horta, 1 — Sans, 1
Granollers, 3 — Vilafranca, 0
lluro, 4 — Gimnàstic, 1
Alumnes Obrers, 1 — Samboià, 3
Atlètic, 2 — Palafrugell, 1
Manresa, 1 — Sant Andreu, 4
Classificació
PARTITS GOLS
una admirable fermesa. No pot dubtar-
se que al primer símptoma favorable,
aquestes accions seran afavorides
per la clientela. Les Chades queden
atu-ades entre 622 i 629. Poc mercat en
Filipines, Gas E i Hulleres. Les A'gües
tallen el seu cupó de 20 pies. i queden
a 209'50. Els Explosius passen de 190
a 174 per tancar a 181. Nova fermesa
en accions Montserrat que pugen de
70 a 76, També fenen uns dies favora¬
bles les Oblig. Illes Guadalquivir. No
reaccionen les Plates que tanquen a 34.
Paraliizació del mercat d'accions Mines
del Rif i Petrolis malgrat les noticies
excel·lents de la inauguració de la refi¬
neria de Tenerife.
En resum, l'aspecte del mercat sem¬
bla més tranquil i amb una certa fer¬
mesa en acabar la setmàna.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar Taparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬









ÍX perduts favor contra PUNTS3 CD £o
. 13 9 3 1 38 19 21
. 13 9 1 3 33 15 19
. 13 7 4 2 25 13 18
. 13 6 3 4 19 13 15
. 12 6 3 3 24 20 15
. 13 7 1 5 31 19 15
. 13 6 2 5 16 23 14
. 13 f 0 6 25 26 14
. 13 6 2 5 20 21 14
. 12 5 3 4 26 21 13
. 13 3 5 ,5 17 18 11
. 12 4 2 6 20 22 10
. 13 4 1 8 19 30 9
. 12 0 2 10 5 32 2

















tluro, 4 - Gimnàstic de Tarragona, 1
Abans d'ahir va jugar-se aquest par¬
tit en el qual el Gimnàstic de Tàrrago-
—-Li agraden els gossos?
—Si m'agraden? Els adoro... però
són un xic indigestos.
De.Pa^cs Qaies, Iverdón.
10 €tetfp|
2 DIARI DE MATARÓ
Ortografia i Reformo de lletra
UNA HORA DE CLASSE DíARIA PER A MAJORS D'EDAT
ensenyamenl ràpid i essencialmenl pràctic de 7 a8-8a9 - 9 a lU nií.
sAeademMeota " " " """°RIERA, 59
na va seguir palesant la fluixetat amb
que es troba durant el present Campio¬
nat i és ben explicable que només tin¬
gui dos punts i ocupi el penúltim lloc
de la classificació. L'equip tarragoní no
és ni sombra del que havia estat, però
amb tot i això, els seus components es
varen mostrar infadigables i sense de»
fallir ni un instant, que un excel·lent
motiu ben digne de lloança.
L'iluro, potser massa convençut de
que guanyaria amb facilitat al seu con¬
trincant, jugà lotel primer temps a plaer
com si jugués d'entrenament o atac a
gol, sobretot quan en un quart ja havia
marcat dos tàntols. Exceptuant un pa¬
rell d'avançades que en començar va
fer el Gimnàstic, arribant a porta, foren
dominats aplastantment per Tlluro, pe¬
rò els davanters s'entretingueren pas¬
sant-se la pilota de la manera més vis¬
tosa, sense intenció de marcar gaires
gols. Això, que hauria pogut ésser molt
bé, fou comentat ben desfavorablement
pel públic, car després succeix el què
podia esdevenir: un resultat difícil per
l'equip local, doncs el Gimnàstic, en
reprendre el joc, va marcar un gol i
riluro, momentàniament, se'ns presentà
bastant desorientat, essent inútils els
seus intents fins que es posà a tó i tor¬
nà ésser l'amo absolut, aconseguint dos
gols més.
El primer gol de l'iluro fou marcat
per Garcia, als cinc minuts, recollint
una passada de Llopis, essent un gol
veritablement lluït per la seva execució,
i cinc minuts més tard s'apuntà el se¬
gon per mitjà de Valls després de boni¬
ques combinacions amb Mestres. Gar¬
cia perd un gol per massa refiat.
Després del descans, el Gimnàstic as-
so'í el seu gol d'honor quan feia sis mi¬
nuts que jugaven, essent l'autor Barba¬
rá de manera colossal. Cal remarcar
que abans Prats, des de distància, xutà
forlíssimament desviant-lo el porter a
córner amb dificultat i després passà el
mateix en un altre de formidable" de
Mestres, deturat no sabem com. Dinou
minuts més enllà, Bonet tirà un sobre-
gol, Mestres tocà la pilota, es produí un
garbuix i Rabell aconsegueix el tercer
gol. I el quart és marcat per Mestres fi¬
nalitzant ún seguit de combinacions es¬
plèndides que foren moit aplaudides.
Aquest darrer gol, introduït un quart
abans d'acabar, fou el millor de tots.
El Gimnàstic de Tarragona presentà
el següent equip: Roca, Calabuig, Bur-
deus, Gibanell, Pinol, Carbonell, Bar¬
bará, Poido, Huerva, Ruiz i Xentolrà.
I l'iluro: Novas, Mas, Trias, Bonet,
Prats, Llopis, Pons, Mestres, Valls, Ra¬
bell i Garcia.
Mestres fou el millor de tols, distin¬
gint-se també Llopis i Garcia. Els altres
cumpliren i bastant regulars Valls i Ra¬
bell.
Els qui més ens varen plaure del
Gimnàstic foren Barbará, Piñol, Huer¬
va i Roca. Els demés, quelcom fluixets.
Arbitrà molt deficientment el senyor
Baliu, el qual fou esbroncat diferents
vegades. I això que la lluita no se li pre¬
sentà difícil, car d'esser-ho, encara hau¬
ria confirmat molt més la seva ineptitud
i també la poca competència de que




lluro (R.), 2 - Penya C. Bestit, 3
Aquest partit jugat ahir a la tarda en
el terreny ilurenc resultà disputadíssim,
potser fins massa i tot, ja que les le¬
sions estigueren a l'ordre del dia. El joc
desenrotllat fou de bastanta qualitat,
principalment per part dels de la Penya
Carles Bestit, e's quals amb tot i tenir
dos gols en contra, saberen fer-se seva
la victòria, i per cert merescudament,
pel seu superior conjunt envers el dels
reservistes ilurencs. Aquests actuaren
amb moita voluntat, però veient la seva
inferioritat anaren, a mesura que es de¬
senrotllà l'encontre, apagant. Foren els
millors Canal, Planas, Romero i Vidal. I
Tarros, que actuà a la porta, feu diver¬
ses intervencions excel·lents, però li en- |
traren algun gol per la seva culpa, pot- |
ser per estar poc refet de la lesió que |
feia pocs moments havia sofert. |
Lliuro marcà primer els seus dos |
gols per obra de Vidal i Pacífic, per un |
els forasters, i amb aquest resultat aca- i
bà 'a primera part. 1 a la segona, men- i
tre els forans assoliren dos gols, els lo- |
cals no en marcaren cap. Cal fer es- i
ment, però d'una jugada en la qual Vi¬
dal xutà fortíssimament, i al nostre en¬
tendre la pilota entrà a la porta, però
l'àrbitre, senyor Palaus, en aquells mo¬
ments mal situat, no pogué precisar bé
la jugada i no el va concedir.




Ilufo, 12 - Europa, 11
Diumenge al matí es jugà aquest en¬
contre. El terreny de joc, amb deficients
condicions a causa de la pluja caiguda
fins aquells moments, no permeté veu¬
re's un bon encontre. No obstant, el
partit va ésser molt disputat, i la nota
predominant fòu el joc fort, iniciat per
algun element de l'Europa. D'això vin¬
gué que, quan mancaven alguns minuts
per acabar es donés l'encontre per aca¬
bat , a causa d'una càrrega de Gaspar
Canal que promogué un petit incident.
L'üuro es formà compleH, o sia amb
Canal (G.), Canal (J.), Cordón, Costa i
Raimí.
Arbitrà el senyor Duc.
Després efectuaren un partit la Pe¬
nya Conjunt de l'Iris i el segon equip
de l'iluro. L'encontre fou de superiori¬
tat de l'iluro, que guanyà pel resultat
de 20 a 6.
Els guanyadors eren: Bonet, Carrete¬
ro, Duc, Morral i Laguia.






nor, de Sabadell, 26.
Amateurs, 14—Z, B. Z., 15.
Associació Esportiva, 14 — Argento¬
na, 6 (infantils),
luro, 12—Europa, 11.
lluro (segon equip), 20—Penya Con¬
junt de l'Iris, 6.
Futbql — Penya Catalana, 2 — Mata-
roní, 0.'
lluro, 4—Gimnàstic de Tarragona, 1.
Els de dilluns
Basquetbol. — Associació Esportiva,
16—Penya Llevant, 8 (segons equips).
Associació Esportiva, 14—Froggs, 7 (in¬
fantils).
I Futbol.—lluro (Reserva), 2 — Penya
\ Carles Bestit (del Barcelona), 3.
I València, 2—lluro, 1 (infantils).
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7'50 pts.
Xixona extra 6 25 »
Xixona barreja ... . 5'00 »
Yema ,0 crema 7'50 »
Massapà . . 6'25 »
Alacant 7'50 »
Crocant. 6'25 »
Càdiç ........ 7'50 »
Mel avellana 3'75 »
Neu-avellana 3'GO »
NEULES-llimó-vainilla.—3 20 ptes. 100
"Banc© Urquíjo Caialán''
Domicili: PElal, 42-earceiofla Capital: 25.000.000 Apartat de Correas, OAS-Telèíon IfiAfiO
Direccions telesrrâflca 1 Telefònica: CATURQU1|0 : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló Vich I Vilanova
i Qchrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Malaró i Vilanova i GelíriS.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN G.RUP "URQUljO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebaslián; «Banco del Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúries», de Gijón; «Banco
Urqulfo de Gulpúzcoa-BIarrlíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon "nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGEHCIA BE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 - Teiefon 8 i 305
l?ual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d operacions d¿ Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBctna: De 9 a 13 f de 15 n 1? hores. Dissabtes de 9 a IS
El valor
de la Premsa Comarcal
En la seva interessant secció «Les
hores i els dies» diu «Ariel» de Diari
de Vich amb aquest matetx tíío!:
«Manuel Valideperes signava abans
d'ahir a «La Nau», un article íiíolat «El
valor de la Premsa comarcal». Dit arti¬
cle prenia peu d'un altre del Dr. Aigua¬
der i Miró parlant de l'eficàcia, d'aques¬
ta premsa i proposant que cada partit
formi un grup d'escriptors encarregats
de col·laborar en els periòdics comar¬
cals. Molí d'agrair aquesta idea del no¬
ble president honorari de «Palestra»
que Manuel Valideperes recull amb un
interès remarcable. I cal esmentar que
l'un i i'altre prediquen amb l'exemple.
Tots dos col·laboren a la Premsa co¬
marcal. «Diari de Vich», més concreta¬
ment, compta entre els seus col·labora¬
dors al segon dels esmentats escriptors.
Molles vegades els que intervenim
d'una manera activa en algun sector de
la Premsa comarcal, hem sentit la sen¬
sació de l'abandó, per parí dels escrip¬
tors de Barcelona. Per això fa més goig
de veure com hi ha notabiiíssimes ex¬
cepcions. Comprenem que la tasca de
l'escriptor a Caíalunys és cada dia més
complexa, que cal lliurar-se a un tre¬
ball intens i què no resulta retribuït en
la majoria dels cassos, comprenem tot
això... però amb un mínimum d'esforç
es podria atendre degudament aquest
baluard interessantíssim de la premsa
catalana.
El Dr. Aiguader i Miró i Manuel
Valideperes, parlen de l'eficàcia de la
premsa comarcal. Ells són més indicats
per apreciar aquest aspectej però no¬
saltres podríem parlar d'un altre! del
sacrifici de la premsa comarcal. Perquè
amb eficàcia o sense no és res més que
això, obra de sacrifici; lent, abnegat,
continuat, i obscur les més de les ve--
gades.
Caldria que apreciessin aquest detall
moites persones, que encara no s'han
adonat que la premsa comarcal contri¬
bueix d'una manera intensíssima a la
catalanització del nostre poble. I de què
aquesta contribució és un fet, en tenim
la certesa.»
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
Notes Religioses
Sants de demà: El Trasllat de la
Santa Casa de Loreto, Sant Melquíades,
p. i mr. i Santa Eulària de Mérida, vg.
i mr.
quaranta HORES
Demà continuen a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. iMaíí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació; a dos quarts
de 8, continuació de la novena a Sant
Francesc Xavier. Vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim; a tres
quarts de 8, novena a l'Immaculada.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre a un quart de 8, exercici de les
Quaranta Ave-Maries i novena a honor
de la Immaculada.
■
— FIGURES ARTÍSTIQUES per a
pessebres. Confiteria Barbosa, tel. 212.
Anuncis oficials
Por acuerdo del Consejo de familia
de los menores D. Luis y Doña Josefa
o Josefina Cerdá Comas, se saca a su¬
basta la cuarta parte indivisa a cada
uno correspondiente, de la casa n.° 233
de la calle real de esta ciudad por el
precio de 3.750 pís. cada una de dichas
partes.
La subasta tendrá lugar ei dia 17 de
los corri-entes en el despacho del No'a-
rio de esta ciudad D. Francisco Molina,
en poder del cual se hallan los títulos
de la finca y pliego de condiciones
para la subasta, a fin de que puedan en
terarse las personas que deseen con¬
currir al acto.
Mataró 8 de diciembre de 1930.—El
Tutor, Marcela Aymáy Serra.
Gas de Mataró, S. A.
Se pone en conocimiento de los Se.
ñores Tenedores de las obligaciones
emitidas par esta Compañía en 25 de
Septiembre de 1923, que el día 15 de
los corrientes, a las 11'15 de la nieña-
na, en las Oficinas administrativas déla
j Compañía de Barcelona, Piaza de Ca-
j taluña. n." 2, y ante ei Notario don An¬
tonio Par y Tusquets, se verificará ¡j
sorteo para la amortización de las 35
obligaciones que corresponden amorti,
zarse, de acuerdo con las condiciones
de la escritura de emisión,
Barcelona, 6 de Diciembre de 1930,-
Ei Director gerente, Alfredo Viñas.
STANDARD - LUZ
el 50 o/o economía
Petróleo y Gasolina
La luz más clara, más potente y más económica
Agenle exclosivo: A. BOSCH. P. Consfltución, 10-Malarí
Catálogos y demostraciones a quien los solicite
Administración de Correos
de Mataró
i En evitación de molestias a los veci-
j nos desde 1.° de año y para mayor la-! pidez en la distribución de la corres-
I pendencia, esta Administración reco-
i mienda la colocación de buzones en
j todas las casas o en su defecto una
I abertura en la puerta. Tanto en el bu-
! zón como encima de la abertura se
ruega se ponga el nombre y apellides
del cabeza de familia.
Ausencio Gómez
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
NOTICIES
Observatori Meteorològic tíe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altiira llegida: 759 5-760'
Temperatura: 12 —14'
All. reduïda: 758 33—75869
Termòmetre sec: 10 —127


















Vclociíaí segons; 3 3 -1'
Anemòmetre: 960
Recorregut: 300





Estat del cel: MT. —S.
Eitai de la mar: 2 — 2
L'observador. T. T. D.
—Si encara no ha sentit e! primer
disc impressionat pel nostre compa-
trie! el gran tenor Jaume Bardera, vagi
a la casa Casa Soler, Riera, 70, que en
tenen l'exclusiva i li faran sentir amb
molt gust.
És l'entrada de Jorge de la «Marina»
dirigida pel nostre compatriciel mestre
Sa.bater i amb la col·laboració d'artis¬
tes, chors i orquestra del gran Teatre
del Liceu en l'inimitable impressió
electrodinámica ortofónica PARLO*
pHon.
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12
Ende Granados, 3, l.er pis
Clínica pir a Halaities k la Pell i Sàng/ Traclamenl del flî. ¥lSll»ï>r» Llinàs
Cürfcló de les «úlceres (llagues) de les cames» ^ Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 c i CAPRER DE SANTA TERESA, 50 MATARÓ
DIARI DE MATARÓ
Dijous, dia il, en !a Congregació de
oeiigioses FÜies de l'Immaciilat Cor de
Maria, celebraran la professió religiosaTs novicias Sor Carme de Jesús Majó i
Coll i Sor Maria de la Creu Soler.
les nou, missa resada, seguida¬
ment el sermó i la cerimònia, pel Rnd.
Dr D. Josep Samsó, Arxiprest de la

















Liqueur Chartreux . .
génédictine
Conyac Domecq Funda¬
dor . • • • • • •
Conyac Domecq 3 cepes
González Byass . .
Rum Negrita
_ • • •
Kummel Bardinet. .
Anís del Monof. . .
Estomacal Bonet . .
Vermont Martini Rossi
Licor Arenys . . .
Calisay
Quina Momo . . .
Aromes de Montserrat . »
CONFITERIA BARBOSA
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
refrigerator és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
glíres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—En Impremta Minerva, carrer de
Barcelona 13, trobareu dotzenes i dot¬
zenes de plumes estilogràfiques de tots
preus i marques, totes amb piumeta
d'or, que es venen amb garantia efecti¬
va.
Ha mort a Barcelona el notari D. Ma¬
nuel Borràs de Palau, molt estimat per
la seva honradesa i serietat. Era notari |
de Barcelona i havia estat degà dej Col- I
legi de Notaris, deixant molt bon re- |
cord de la seva actuació. Propietari de
finques en nostra ciutat, de la qual ve¬
nia la seva femílis, passava els estius
en una masia pròxima i sovint se'l veia
per nostres carrers aturat amb antigues
relacions.
Déu Nostre Senyor tingui al cel al
exemplar ciutadà.
Trametem a la seva familia, molt es¬
pecialment al seu germà D. Joan Bor¬
ràs de Palau, el popular compositor,
estimat amic i col·laborador nostre, la
sincera expressió de nostre condol.
BODES - BATEIGS - LUNGS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta a! públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a l del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—Els millors fragments de l'últim
èxit del cine sonor al Coliseum de Bar¬
celona «El rei vagabundo», ja pot sen¬
tir-los en discos PARLOPHON.
Exclusiva per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Festes del Centenari de
la Medalla Miraculosa
Com a conclusió de la solemne No¬
vena que durant la setmana passada ha
estat practicada a l'Església del Sant
Hospital a càrrec de l'Associació de la
Immaculada de la Medalla Miraculosa i
els Cors de les famílies de la Visita Do¬
miciliària de la Verge, amb motiu del
primer Centenari de la Manifestació de
la Medalla, el passat diumenge comen¬
çà a la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria un solemníssim Tridu. A tres
quarts de set del vespre es resà el Rosa¬
33anc de Catalunya
tmmi Ë§€RIPTD»ftT: 50.000.000 DE PESSETES
CilPlíjILE» CmCEL·ISiO: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Centrai; Rambla dels Estudis, tO - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lieyda, Tarragona, Illes Cana¬
ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldal-, Icod,
Güimar 1 La Lagunà), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,
Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,
Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot,-Pa'afrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Famés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-T@lèf. 29
ïnûm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
liiteresos de compte» cerreots en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A dotze o mes
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'ínterès al 4 °/,
ri, continuant la Novena i després del
írisagi marià, el Rnd. Dr. Josep Samsó,
Pvre. Arxiprest i Diredor de l'Associa¬
ció ocupà la sagrada càtedra predicant
sobre l'aparició de la Verge i Manifes¬
tació de la Medalla a Catarina de La¬
bouré. Acabat el sermó, l'Acadèmia
Musical Mariana cantà la «Salve», del
P. Nicolau de Tolosa, caputxí.
La solemnitat màxima de les festes cen¬
tenàries tingueren lloc ahir, coincidint
amb ja festivitat de l'Immaculada i amb
la visita, per primera vegada a nostra
ciutat, de l'Exmm. Sr. Bisbe, Dr. Ma¬
nuel Iruriia.
Al matí, a les vuit, tingué lloc a San¬
ta Maria solemne missa de Comunió,
celebrant el Rnd. Sr. Rector, Dr. Sam¬
só qui abans de la comunió dirigí a la
nombrosa massa de fidels una sentida
plática preparatòria. Durant l'acte, el
poble cantà uns motets apropiats. A les
deu es celebrà l'ofici propi de la diada,
; cantat per la capella tíe música de la
i parròquia, oficiant el Rnd. M. Andreu
Puigdueta, Pvre. coadjutor, assistint-hi
la Junta d'Obra i Administracions par¬
roquials.
A la tarda, a les sis, en automòbil i
procedent de Barcelona, arribà l'Exm.
Dr. Manuel Iruriia, Bisbe de la Diòcesi,
acompanyat del Majordom de Palau
Dr. Benet Irurita i del familiar de S. E.
el Rnd. Dr. Goñi. El Sr. Bisbe es dirigí í
a la Casa Rectoral on fou rebut pel se- |
nyor Arxiprest Dr. Josep Samsó; la MoT
litre. Junta d'Obra; Rnds. Drs. Lluís Mi¬
quel, Pvre. i Dr. Josep Taulats, Pvre.,
Ecònom i Coadjutor de la Parròquia
de Sant Josep, respectivament; PP. Rec¬
tor i Vice-Rector dels Escolapis; Rnds.
Director i Prefecte del Col·legi de PP.
Salessians; Germans Maristes; Alcalde
senyor Aranyó i una comissió de regi¬
dors; tinent coronel senyor Serra, co¬
mandant militar de la plaça junt amb
una comissió d'oficials de la guarnició,
i altres personalitats. Tots els presents
després de saludar i complimentar a
S. E. en prengueren comiat, retirant-se
les comissions civil i militar.
A un quart de set, el Sr. Bisbe, per
l'interior de la Casa Rectoral i despatx
parroquial, es dirigí al temple el qual
estava completament ple de fidels, pre¬
sentant a més l'il·luminació dels dies de
gran solemnitat. Al peu del cancell es¬
peraven a S. E. la Comunitat de Prève-
res la quai acompanyà al Sr. Bisbe fins
al Presbiteri on ocupà el seu tron al
cosíaí de l'Evangeli. Seguidament es re¬
vestí de pontifical començant les solem¬
nes vespres; les antífonas foren canta¬
des per l'escolania i, els psalms per la
Comunitat i Congregació d'Oblats Se-
glars Benedictins alternant amb el po¬
ble. Oficià de pontifical el Sr. Bisbe, ac¬
túan de diaca i subdiaca i pluvialista,
els Rnds. Sr. Ecònom de Sant Josep,
P. Rector dels Escolapis i P. Prefecte
del Col·legi de Salessians. La Comuni¬
tat de Santa Maria era presidida pel se¬
nyor Arxiprest.
Acabades les Vespres el senyor Bis- ■
be beneí a la mulíitut, resaní-se tot se¬
guit el Trisagi i la novena i després
l'Acadèmia Mariana cantà el Tota Pul-
chra de Perosi. Seguidament el doctor
. Irurita començà el sermó el qual con¬
sistí en provar la veracitat històrica de
i la Manifestació de la Medalla Miracuio-
"
sa a la religiosa de Sant Vicens de Pauí,
Catarina Labouré, recomenant l'imposi¬
ció de la Medalla i devoció a la Verge.
Acabat el sermó l'Acadèmia Musical
Mariana interpretà la Salve Montserra-
tina a quatre veus mixtes, composta pel
mestre de Capella, Rnd. Mn. Joan Fai-
gas, Pvre., alternant amb el poble !a
part gregoriana.
En acabar, el senyor Bisbe, després
de donar a besar la seva anell a les Jur¬
ies de Filles de Maria, Associació de la
Medalla Miraculosa i Visita Domicilià¬
ria, mentre el poble cantava Oh Verge
i Mare de Déu, emprengué el retorn a
Barcelona.
El matí d'avui, a les nou, s'ha cele¬
brat a Santa Maria, un Ofici funeral
pels difunts de l'Associació i Visita Do¬
miciliària.
Aquesta tarda hi haurà la conclusió
del Tridu amb sermó pel Rnd. P. Ra¬
mon M. de Bolós, S. J., acabant amb el
cant de «Te Deum».
%
BancoHispano «eEdificación
Remi Societet Cooperatívai de Crèdit










Socis adherits en 28 de de febrer de 1930: Capital suscrit:
Principals operacions que reallla^a aquesta cooperativa:
0 1. Facilitar l'adquisició de CaSa pròpia
1 2. Mitjans per a obtenir en propietat FInqueS rÙStIqueS I UrBaneS
§ 3. Capital efectiu a propietaris, industrials i comerciants














No persegueix aquesta Cooperativa cap fi lucratiu i sí únicament el filantròpic i social de beneficiar als seus associats, aquests poden retirar
el seu capital desemborsat en qualsevol moment, d*acord amb els Estatuts.
Consultes a Mataró: Ismael N. Guañabens Duffar- HOTEL MONTSERRAT
mmm mm mm
4 DIARI DE MATARÓ
Noticies de darrera
Informació de l'Agóncla Pabra per conferències lelefòniques
Estranger
3 tarda
El possible ministeri Laval
PARIS, 9—Els diaris es mostren en
general molt favorables al ministeri
Laval, que creuen possible, amb tot i
les dificultats que l'empresa representa.
Reconeixen que el senyor Laval és un
polític molt hàbil que gaudeix de mol¬
tes simpaties a tots els sectors polítics,
el qual el fa especialment qualificat per
a triomfar en el seu intent.
Le Journal escriu que el senyor Laval
es ben considerat per tols els partits
perquè abans que tot és un home de
conciliació.
Segons VEcho de Paris, els republi¬
cans nacionals prefereixen Laval a
Barthou. Aquest diari creu que el se¬
nyor Laval aconseguirà el seu objectiu i
que formarà part del seu ministeri el
senyor Tard eu, el qual li assegurarà la
majoria de la Cambra. El senyor Laval
no trobarà en el Senat seguramsnt
grans diñcultats.
El Petit Parisien diu que el senyor
Laval logrà crear ahir amb les seves
negociacions una atmosfera de confian-
ça.
Excelsior diu que el senyor Laval^deu
triomfar amb l'apoi del senyor Tardieu.
Suposa aquest diari que el senyor
Briand continuarà en Negocis Estran¬
gers, que el mateix Laval prendrà la
cartera de l'Interior i que probable¬
ment aniran al ministeri de la Ouerra
Maginot i al de Comerç Flandia.
Una bomba
dirigida contra uns obrers fílipins
IMPERIAL (California), 9.—Ha estat
llençada una bomba a l'interior d'una
quadra en la qual dormien uns seixan¬
ta obrers, la major part filipins. A con¬
seqüència de l'explosió, quatre d'aquells
obrers resultaren ferits i es creu que
dos moriran a conseqüència de les fe¬
rides.
La policia ha pogut averiguar que
l'atemptat fou comès pels ocupants de
un automòbil que fugi immediatament
i que els mòvils dels agressors foren
per protestar contra l'empleu dels
obrers filipins en els cultius agricoles de
la nació, el qual te excitats una gran
part d'habitants de la vall d'Imperial
Un gran establiment bancari
en embrió
NOVA YORK, 9.—No s'ha pogut
arribar a un acord a l'anunciat projecte
de crear un gran banc amb un capital
de 1000 milions de dòlars, com a resul¬
tat de la fusió de quatre grans establi¬
ments bancaris. Aquest Banc que hauria
estat un dels més poderosos del món,
es venia preparant des de fa algunes
setmanes. Es creu que les negociacions
han estat abandonades definitivament.
Tràgic accident aèri
SHANGHAY, 9.—L'avió postal que
fa el servei de Shanghay a Nankm, al
emprendre el vol a la costa del riu
Wang-Po, topà contra una embarcació
fluvial caient i e tavellant-se contra terra.
Els dos pilots, un nord-americà i altre
xinès resultaren morts, així com una
passatgera russa. Resultaren ademés
cinc persones greument ferides, entre
elles el general Shiungs-Shih-Hui, co¬
mandant cap de la guarnició de Shan¬
ghay.
La boira mortal
BRUSSEL·LES, 9. — Els professors
de Medicina, Firket i Schoos, encarre¬
gats d'investigar les causes de les morts
misterioses ocasionades per la boira a
la regió de Lieja, han comunicat les se¬
ves conclusions al fiscal.
Dits professors descarten en absolut
l'hipòtesi de que la boira tòxica hagi
pogut sortir d'alguna fàbrica clandesti¬
na belga, alemanya o russa, ja que en
els malalts no ha aparegut cap símpto¬
ma que pugui provocar un gas de
guerra. També ha estat abandonada la
solució de l'existència d'una epidèmia
que hagi coincidit amb la boira o que
aquesta hagués estat transportada per
microbis en suspensió a l'atmòsfera.
Els dos investigadors s'inclinen a
creure que el núvol mortal que es posà
sobre les riberes del Mosa estava carre¬
gada de gasos tòxics d'origen indus¬
trial. Aquests gasos podrien haver-se
desprès d'operacions dels tractaments
de metalls que es realitzen en gran es¬
cala en aquella regió.
El problema de Forigen de la toxici¬
tat dels gasos suspesos en la boira i de
sapiguer corn s'ha produït i s'han com¬
binat per tenir un grau tan elevat de
toxicitat, preocupa a tot el món cientí¬
fic belga, i que donarà lloc segurament
a nous estudis fins poder concretar
exactament les causes del fenomen.
Emigrants que no poden
desembarc r
FREMENTLE (Austràlia Occidental),
9.—En el vaixell «Oiranto» es va pre¬
tendre desembarcar un centenar d'emi¬
grants. Uns vuitanta d'ells, de naciona¬
litat italiana, no autoritzats per desem¬
barcar, no pogueren sortir del vaixell
per impedir-ho la policia, que amb
gran luxe de forces ocupà la passarei-
la. Totes les autoritats dels ports han
rebut ordres de fer complir escrupolo¬
sament les lleis relatives als emigrants
estrangers.
Optimisme
PARIS, 9.—El senyor Laval ha arri¬
bat al ministeri del Treball a les 9.30
d'aquest matí, rebent a varis personat¬
ges, entre ells el ministre dimissionari
de Correus senyor Mallarmé.
El senyor Laval es proposa visitar a
les 11 al president de la República per
a donar-li compte de les seves gesiions.
Les impressions dels >mics del futur
president no eren pessimistes.
Un vaticini
PARIS, 9.—La notícia que publicà
ahir el periòdic Comedia dient que ha¬
via mort l'actriu Magdalena Roch, no
era exac a. Però desgraciadament la
il·lustre artista ha mort a les 4 d'aques¬
ta matinada a conseqüència d'un atac
d'urèmia.
Un combat Carnera-Griselle?
PARIS, 9.—L'Echo des Sports dóna
la notícia de que el dia 26'd'aquest mes
es realitzarà un matx de boxa a Milà,
entre el boxejador francès Qriselle i el
gegant italià Carnera.
Els Hitleristes
BERLÍN, 9. — En el tumult ocasio¬
nat ahir pels nacional-socialistes es
practicaren 27 detencions i resultaren
diferents ferits contusos.
Mussolini pren precaucions
ROMA, 9.—El prefecte de Qoritzia,
complint ordres del govern central, ha
invitat a tols els habitants de !a regió a
que enireguin en el termini de 24 hores
i baix penes severes totes les armes i
; municions que tinguin en llur poder.
En una discussió a la Cambra grega
un ex-ministre pangalista té un
treball
ATENES, 9—A la Cambra s'entaulà
un violent debat sobre les falsificacions
de la quinina. Després d'un llarg dis¬
curs de! secretari d'Higiene, parlà l'ex-
ministre pangalista senyor Mondoure,
el qual defensà i justificà totes les perse¬
cucions realitzades per Pángalos.
La discussió esjfeu molt violenta i a la
meitat de la mateixa el senyor Mondou¬
re es desmaià, resultant segons els met¬
ges que sofria un atac d'angina de pit.
El senyor Mondoure tingué d'ésser as¬
sistit immediatament i abandonar tl
Parlament.
L'Estat i les Universitats
BERLÍN, 9. — Comuniquen de La
Havana a l'Associated Press que un
grup de més de 300 estudiants realitzà
una manifestació enfront al Capitoli,
com a protesta per l'tntervenció de l'Es¬
tat en el règim de les Universitats. Re¬
sultaren dos ferits i nombroses deten¬
cions.
Preparant-se pel desarmament
WASHINGTON, 9. — El Sr. Adams,
secretari d'Estat a Marina, ha presentat
a la comissió naval de la Cambra de
Representants ei pia de construccions
per a 1931, d'acord amb el Tractat de
Londres.
Es preveu una suma de 134.635.000
dòlars, sense incloure les despeses de
modernització de tres navilis d'alt bord.
Pressumptes autors d'un assassinat
CALCUTA, 9.—La policia ha detin¬
gut a cinc bengalis acusats d'haver par¬
ticipat en i'assassinal del coronel Simp¬
son, perpetrat ahir a Calcuta.
Les consultes de Laval
PARIS, 9.—El senyor Laval ha rebut
a diferents diputats i senadors. Totes
tes persones consultades s'han mostrat
optimistes respecte al final de les nego¬
ciacions per a resoldre la crisi. No obs
tant es creu que aquestes negociacions
duraran al menys tot el dia d'avui.
Madrid
Un a compte a la caixa
dels sense feina
LONDRES, 9,—La Cambra dels Co"
muns ha aprovat en segona lectura per
227 vots contra 182, e! projecte de llei
concedint altres 15 milions de lliures
esterlines, com avenç de l'Estat a la
caixa dels obrers sense feina. Aquest
avenç havia estat anunciat i defensat
pel ministre Miss Margaret Bonfield.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de desem¬
bre de 1930:
Una extensa borrasca que creua per
Anglaterra i els Països Baixos produeix
ma! temps amb vents forts del Nord i
copioses plugetes a França, nord d'Es¬
panya i Europa Central i abundant
també les boires en les regions alpines,
Alsàcia i Baviera.
La zona principal de bon temps
comprèn avui la meitat sud i llevant
d'Espanya i la regió atlàntica des de les
iües Canàries i Açores fins Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable en tota la regió
regnant cel serè o poc núvol pel sud
de Lleida, Barcelona i Tarragona i nu¬
volós amb abundants boires a La Riba¬
gorça, conca de Tremp i Pirineu.
Els vents bufen del Nord o Nordoest
experimentant les temperatures un no¬
table descens. La màxima d'ahir, fou de
14 graus a Barcelona i Serós i la míni¬
ma d'avui de 9 graus so:a zero en el
port de la Bonaigua.
El Sumari per la vaga general
Davant del Jutjat que instrueix el su¬
mari per la vaga general han estat a
declarar aquest matí el director de El
Correo Catalan, el director i adminis¬
trador de La Protesta i diferents agents
de l'autoritat i obrers.
"El Progreso" denunciat
El fiscal ha denunciat a El Progreso
d'avui per publicar un article excitant
a la rebel·lió i que ja havia estat publi¬
cat anteriorment i també denunciat.
Trist accident *"
Aquest matí l'obrer Gregori Misares
Zabala de 22 anys d'edat que estava
pintaat la torralxa de ferro del tramvia
aèri Miramar-Barceloneta ha tingut la
desgràcia de caure morint a l'acte.
Les despulles
de l'il·lustre Dr. Ferran
Els familiars del gloriós català Dr.
Ferran han visitat a l'aicalde invitant-lo
a assistir a la cerimònia del trasllat al
Cementiri Nou de les despulles mortals
del Dr. Ferran, en qual acte assistirà el
comte de Gimeno.
La vaga de les Arts Gràfiques
El President de les Arts Gràfiques ha
visitat al Governador per a comunicar-
li les facilitats que ha trobat prop dels
patrons per la solució de la vaga exis¬
tent.
Viatgers
En l'exprés procedent de França ha
arribat a Barcelona l'ex-minislre de la
Argentina senyor Ernest Solà i el còn¬
sol del japò a Nova York.
El Dr. Marañón a Barcelona
Procedents de Madrid han arribat
aquest matí a Barcelona el Dr. Gregori
Marañón i l'ex-ministre senyor Garnica.
3,30 tarda \
Les tarifes de la C.® Trasatlántica l
La Gaceta publica una resolució so- t
bre l'expedient incoat per la Compa- i
nyia Trasatlántica, per a que s'aprovi |
les tarifes que s'acompanya del qua¬
dro B.
^
Es disposa que s'obri una informa- j
ció per treiita dies, a la qual concorre- j
ran els ministeris d'Estat, Governació, |
Exèrcit, Foment i Treball, la Alta Co- |
missaria d'Espanya al Marroc, les Carn- :
bres de Comerç i quantes entitats ho :
estimin convenient, en el ben entès de |
que si durant aquell termini no hi ha |
hagut reclamació, es consideraran apro- \
vades les tarifes proposades, |
Cambó contínua a Madrid 1
Sembla que el senyor Cambó no sor- t
tirà de Madrid fins divendres. El polític
català segueix rebent visites i es veu as¬
setjat per la premsa a la qual no ha fet
cap declaració.
Encara tindrem Corts Constituents
Avui deu arribar a Madrid l'exminis-
tres senyor Burgos Mazo, el qual ha in¬
vitat a diferents reunions als senyors
Sanchez Guerra, Melquíades Alvarez,
Villanueva i Beagamin.
Es dóna *per segur que en aouestes
reunions es parlarà novament del tema
de les Corts Constituents, a les quals
aquell políúc segueix essent molt
afecte. I
Romanones es desvetlla novament
Avui ha arribat del camp on ha pas- '
sat alguns dies el comte de Romano¬
nes.
Preguntat respecte ei discurs pronun¬
ciat pel senyor Ruiz Gimenez, en el
qual s'ha demosírat contrari a! reïraï-
ment electoral, ha dit que aquell senyor
ha parlat solament pel seu compte.
Ha afegit, no obstant, que ell era
igualment partidari d'anar a les elec¬
cions. La política és acció i intervenció,
i no retraïment. Els monàrquics, per
esquerrisíes que siguin no poden aban¬
donar aquesta classe de lluites.
Ensulciameiit de terres
quan passava un tren
Comuniquen de Madrid que entre
les estacions de Aicanadre i Mendaria,
província de Logronyo, mentre passa¬
va un tren de bestiar s'ha produït un
ensulsiament de terres que ha tombat
part del comboi després d'haver descar¬
rilat. Han resultat ferits el fogainer, el
maquinista i un mosso.
L'accident ha ocasionat un retard de
tres hores a l'exprés de Bilbao.
Vaga general de 24 hores
a València
VALÈNCIA.—Anit de les deu a les
dues de la matinada estigueren reunits
els delegats dels patrons i dels obrers
del ram de la fusta, per a tractar de re¬
soldre el conflicte pendent. Quan sem¬
blava que l'acord estava realiízat, so¬
brevingué altra vegada una ruptura,
acabant la reunió sense haver recaigut
intel·ligència.
En virtut d'això, els directors de la
Confederació General de Treballadors,
s'han reunit aquest matí en lloc ignorat,
proclamant la vaga general per 24 ho¬
res, amb ordre de que el paro afecti a
tots els oficis, inclús aigua, gas i elec¬
tricitat.
A les cinc d'aquest matí alguns taxis
que recorrien la població foren invitats
a retirar-se. Igualment es tractà de fer
parar als obrers forners.
5,15 tarda
L'aniversari
de la mort de Pau Iglesies
Els diaris d'aquest matí desLnen
grans espais a commemorar el cinquè
aniversari de la mort de Pau Iglesies.
Cambó organitza una concentració
conservadora
El Liberal diu que la visita de Cam¬
bó al general Berenguer obeeix només
a motius de cortesia i que està total¬
ment desprovista dels mòvils que la
Premsa ha volgut atnbuir-li. En canvi
en l'entrevista Matos-Cambó segonsEl Liberal és de gran interès ja queCambó té el propòsit de formar una
concentració conservadora sota la seva
presidència.
Aquesta noticia ha causat una forta
inquietud i indignació entre els conser--
vadors que segueixen a Bugalla! i La-
cierva sobre tot si es té en compte que
en la concentració que presidirà Cam¬
bó hi figurarien els ducs d'Alba i de
Maura
Conferència
Aquest matí el general Berenguer ha
confe.renciat extensament amb el minis¬
tre de Governació.
Cambó es decideix a deixar-se visi-tar pels periodistes
El Secretari de Cambó ha anunciat
que aquesta tarda, a dos quarts de set
els periodistes serien rebuts pel seil
amo a l'hotel on s'hostatge.
El Bisbe de Lausana
Aquest matí ha arribat a Madrid el
Bisbe de Lausana, el qual ha estat rebut
pel Nunci i el Ministre de Suïssa a Ma¬
drid entre altres personalitats. El Bisbe
de Lausana donarà aquesta tarda una
conferència a la residència d'estudiants




Un obrer mort i un policia ferit
Ei ministre de Governació en rebre
els periodistes els ha manifestat que
havia estat declarada la vaga general a
València i eiS ha facilitat sobre els fets
ocorreguts una nota que diu:
Existia a València una vaga dels
obrers del ram de la fusta. Les notícies
rebudes ahir permetien esperar pel
conflicte una ràpida solució. Aquest
matí alguns sindicats d'obrers, en pro¬
testa per la concessió de llicències de
ús d'arma de foc donades darrerament,
concedides en estricte subjecció a les
disposicions vigents, s'han declarat en
vaga, esíerient-se aquesta als demés ofi¬
cis.
Una parella de la guarda de segure¬
tat ha estat agredida per un grup de
vaguistes resultant ferit de tres trets un
dels agents. La parella ha repel·lit im¬
mediatament l'agressió matant a un
obrer anomenat Santiago Garcia, el
qual era secretari del Sindicat de Me¬
tal·lúrgia.
El president de l'Audiència el qual
actúa de Governador per absència de
aquest, ha pres les mesures necessàries
pel bon manteniment de i'ordre
L'opinió del ministre
de la Governació
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de la Governació quina opinió
tenia de la vaga i successos de Valèn¬
cia, limitant-se el senyor Matos adir
que la creia del mateix caràcter que la
de Madrid i que havia d'atendre's a
l'estat exacte de la població la qual re-
fleciia calma havent deixat de circular
només alguns tramvies i regnint a úl¬
tima hora la més completa tranquilitat.
El general Berenguer no vol opinar
massa
Els periodistes han visitat novament
al general Berenguer per preguntar-li
noves de la vaga de València limitant-se
el Cap de! Consell de ministres a dir
que la vaga de València era similar a
les que s'havien produït a Galicia, Se¬
villa, Granada i Barcelona i que segura¬
ment obeïa a uns mateixos mòbils.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
\.oiitzacíon3 de Barcelona de dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
llinliD Miiim
Francs fran . . 35'20 35'35
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diari de mataró 5
Acte filantròpic | La T. s. F.
Setze mil pessetes
per a un Montepius d'empleats
Al Banc d'Espanya acaba de cons-
truir-seun dipòsit, intransmisible, de
16000 pessetes en valors de l'Estat a
favor del Montepius d'Empleats i Cor¬
responsals de la Premsa d'Espanya.
Aquest dipòsit correspon a un dona¬
tiu fet per D.^osefa Martin luste, vidua
de D. Rafael Barrios, fundador de la
Agència La Premsa.
El senyor Barrios (q. a. C, s.) fou en
vida soci protector d'aquest modest
Montepius deis empleats de Premsa, i
la seva esposa virtuosa dama de nobles
i generosos sentiments, interpretant els
desitjós del seu difunt espòs, ha afa¬
vorit a l'esmentat Montepius amb un
donatiu de 16.000 pessetes.
Amb elles es constitueix el «Llegat
Rafael Barrios», i les rendes que pro
dueixi aquest llegat són destinades a
augmentar el socors que en cas de de¬
funció d'un soci distribueix el Monte¬
pius a les vidues o hereus dels socis
morts.
Es un fet exemplar el de la senyora
Vda. de Rafael Barrios, àdhuc molt més
d'estimar perquè els beneficis del seu
ultruïsme arriba directament al cor de
una classe modesta de la Premsa, i ali¬
viará sempre la critica situació de les
llars quan ¿sigui interrompuda la vida
del qui és el sosteniment de la familia.
¡Perquè és un exemple tan digne
d'elogi és per això que exaltem aquest
fet noble i humanitari de D.^ Josefa
Martin luste, realitzat a la memòria del
seu difunt espòs D, Rafael Barrios, i
complint les últimes voluntats d'aquest!
Nostre enhorabona al Montepius de
Empleats i Corresponsals de Premsa
d'Espanya.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 9 de desembre
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Parí del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació Agrícola de la Borsa Oficial.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'20:
Emissió a càrrec de la cançonista Ra-
quelita.—22 00: Nou'cies de Premsa.—
22'05: «Estampas literarias», per Rafael
López de Haro —22'20: Orquestra de
l'Estació.—22 50: Música simfònica en
discos.—23'40; Emissió de discos selec¬
tes. — 24 00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 10 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, prime.^a edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part de! servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- 13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Stxíet Radio.—^ Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa.—IQ'OO: Discos se¬
lectes.
Impremta Minerva - Mataró
EXAMINEU ElS NOUS MODELS DE MAQUINES D'ESCRIURE
EL NON - PLUS - ULTPÀ
DE LES MÀQUINES ALEMANYES
Es el producte de l'experiència de
més de trenta anys de
fabricació.
Reuneix tots els aventatges de les millors màquines Alemanyes i Americanes
PREUS SENSE COMPETENCIA
Demaneu fascicles i demostracions gratuïtes a IMPREMTA MINERVA Carrer de Barcelona, 15- Mataró
Representants Exclusius: ALBIOL Gns. i RIERA, S. L.
Passeig dc Gracia, 42 BARCELONA
e*



















LA CASA MÉS IMPORTANT DEL MÓN EN APARELLS RECEPTORS I TRANSMISSORS DE T. 5. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcionant sense piles ni acumuladors i montât
en circuit SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció de íoíes les estacions















Dcmostrac ons a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soleras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que també es reb està instalTada per la Radio Victor Corporation of Amèrica
Els aparells de la Radio Víctor Corporation of Amèrica funcionen amb làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les
úniques utilitzades en els receptors americans de fofes les marques





































no oblidi íer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEM5
JORBA
Piâça i carrer Santa Anna
(tocant a ta P. Catalunya)
B A B .< M A
"FOTO ESMALTES
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigar: eres. Braçalets, Anells, Pen-
■
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 qiiilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 x 7 » ... 10*40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-.Apartaí, 748-Barcelona
«Josep Pjaiâus
iSant» Teresa, S<9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIOIS DIARIES DE MATARÓ A BAReELONA |
Mati, a les vull - Tarda, a dos quarts do daes
ARRIBADES A MATARÓ




Mis de 8,500 páginaa «n Junte.
ils DE TRES MILLONES DE DITOS
54 MAPAS EN COLORES
B! LAS PROVINCIAS T POSESIONES DE ESPAÍA
Ditos dol Comercio, Indudria y Profasbnsi
faileu GEOGRAFICO 9 Oa PROFESIQNEi
SECCIÓN EXTKANIERA
precio dft un ejamplar complato 1
NOVEftTA PESETAS
(franco de ^ortev en toda E$peña)
ANUNCIAR EN ESTE AHÜARIO
ES DAR CON LA EriCACIA DE U
PUBLICIDAD
ÜDairiot BAÍII;-Bail!ièr8 y Riera Haonidos, S. i
Enrique Granados, 86 y • BARCELONA
CALLO
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
•1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
IBPIEII
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb îa màxima'
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes




el millor i més ecoDém'c aparell per a reproduir toia classe d'escrits, música. dlDuIxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes 1 amb un so! original
Indlspenssble en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus p33Ular,t3.nanyconi8PCiai, cjnpbíansní aqjlpu, a.quaás^aat an forma da llibre,
de una planxa, tamany foli, > > > > > .




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universa!" - Caivet Torrent
Olpylasló, 139 - BAÜCELOI^A
NOTA.—Es desiíjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
SUCCESSOR DE L ANTÍQA
Enric Granados, 45
« CASA RECODER ^ FUNDADA EN 1774
Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició ! venda da mobles de totes classes ! estils
eESTAURAOIÒ D€ TOTÂ CLASSE DE
i—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :-i








Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Flora, a.* lé.eníreaaol
Éü m
IMPREMTA MINERVA. — a la seva boüga hí (robareu paper d'es-
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬







La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luía garantia. —
r'TT"
SERVEI A DOMICILI
